







































































































































































して、 IJ，) 1い による、 し で fん で j の7巧をとる とも多い。ま
長、 で 「び〕 る」の でも いられ、改のように べたつ
① る を き出 に、その る事摂を述 るの v し1るむま 、 v 話
題を る めの として、開き る を知ら いる。









































すさ.ヲ ピリ イ」‘:リ ピヲティー(readぬi1ity)(1lとは. 0) 
るツー/レで
.リ イン 「リー ィン ュウ太j tuぬけ(2)は









本研究で データ 、 ス国立大 ♂〉日 科およ スヨ本センタ 。〉
18 と、筑波 14名に f



























J rイτf加J の他j とし 1
4.結裂と
4.1. 1 :ラオス入学習者と 話者における各作文の類叡点と
? …
0) やすさ: 克文j より 明文j のほう リーダピリ イ ?会
向 る。 し可換 る 、 すると? 」のり ピリティー{ さ)が
f説明 j よワ し¥ことが ペコ
l. レベル;ラ ス入学習者と が「説 されている
























における作文の さと 易 の比較
刊本 庁本 日本語! リ ジ イー つ イングチュウ太
対 学習路、 期間 レρこノレ 撒定 語レベ/レ(点)(3 i 
~コt 行手) 月} (学 明文) 文} 明丈) i ( 見文)
ヰ なし 中級 6.33 5.0 
6 1 ヶ月 N2 8.06 4.44 
LA3 4 6 中級 7.0ヲ 4.27 2 
LA4 3 月半 3級 5.48 4.15 2 
LA5 3 なし 4級 3.8 3.06 2 2 
{ 
LA6 3 なし 中級 7.9 3.86 フ フ
LA7 4 1 ヶ 3殺 9.18 6.72 2 2 
LA8 5 ;'1三 2該 6.86 4.26 2 
LA9 5 なし N3 7.85 1.83 フ 2 
LAIO 2 なし 級 6‘02 5.9 フ 2 
LA1I 2 なし 中級 2.67 。ι65 2 2 
LAl2 5 5 中上級 8.63 5.38 4 
LA13 4 l年 Z議 9.32 7.88 3 
LA14 5 l年 N2 7.73 5.29 3、 2 
LAl5 4 なし 3級 4.05 4.04 
LA16 3 6 中上級 7.39 5令86 3 ヰ
LA17 3 1f- 2級 6.86 船2.48 ヲ 2 
LA18 3 なし 中去最 4.91 4.39 3 3 




(表 2) 話者におけ 文の さと単語の の比較
説査対象 ヲ ダピリティ リ ィングチ
番号 制定 単語レベ
明文) 見丈) 明丈) 見
jPl 7.31 6.67 4 4 
lP2 6.29 5.99 3 3 
3 
IP4 7.68 7.49 3 I 
lP5 7.77 5.22 2 3 
IP6 ι43 ふ17 4 ? 
lP7 4.78 3 4 
lP8 8.35 7.19 3 ヰ
lP9 7.88 5‘き 3 
lP10 7.08 6.36 2 3 
lP 1 7.34 5.42 コ 2 
lP12 β39 5.28 3 4 
lP13 る.24 3.57 フ 3 
JP14 6.91 7.6 4 コ























〉と JFL(外 自本語学 に現れ
、NSでほ fと
に諜々なノミリ
、 ? ?? ? ?
られますj
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学習者出身 脱落 付加 混同 その他 合計
中田(CN) 14 3 18 
カンボジア(CD)
韓国(KIミ) 29 4 7 6 46 
マレーシア(MS) 21 4 2 4 31 
;シンガポール作 2 
タイ (TH) 12 4 3 2 21 
ベトナム(VN)
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1) ~ -テク トの 開のメカ ズム
出 ラpp.222鴨232
-沢 (2007) I 一ー寸 パスを






襲警 は (IJ¥字1年) : 20 (39.22%) 
l2 (小学2年) : 10 (19.61%) 
l3 C小学3茸) :エ5(29.41 %) 
l4 (小学4年) :ヰ (7.84%)
盤 L5(ノJ¥学5年) : 0(0.0%) 
曜日〔小学6年) : O(O.O%} 
l7 ( ) : 2 (3.92%) 
鶴 l8 (議検3級:0(0.0%) 
離し9(議検2級) : O(O.O%} 





149 130 12 
114.6% 100.0% ヲ.2%
(74 ) (68) (4) 









































文 漢字 ひら その
級外 i級 2級 3 英
がな カナ
254 容 。 26 18 1もう 16 5 。 17 。
ヰ守8.0ちも 1000"/も O.告% 0.0% 13.7きも 1.0% 35.3ちも 31.4% ヲ8% 0.0% 33.3% O.O~も
100.0% 20.1% 告。% 0.0% 2.8% 10.2% ?i%; 川%I 2.0% 0.0% も7% 0.0% 
(85) (0) (0) (7) ( 14) (11) (4 J) (ヰ) (4) (0) (4) (合)
2(，5 6そも 100.0% 0.00;屯 O.O~Iも 9';も 43.8% 34.4% 128.1% 12.5% ちも 0.0% 12.5% 0.0ちも
100.0% J 7 6% ! 0似 0.0% ちも 30，60/0 21.2% i事4.1% 18.8% 5ヲ% 0.0% 20.0% 。0%
(Mathina PHOUMARINO、 ス毘立大学ラオ 人開発センタ 、mathina2@hotmail.com)
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